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1H NMR of (FI)Ti(CH2SiMe3)2Cl (C6D6, 25 °C) 
 
 
 
13C{1H} NMR of (FI)Ti(CH2SiMe3)2Cl (C6D6, 25 °C) 
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1H NMR of (FI)Ti(CH2SiMe3)2Me (C6D6, 25 °C) 
 
 
13C{1H} NMR of (FI)Ti(CH2SiMe3)2Me (C6D6, 25 °C) 
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1H NMR of (FI)Ti(CH2CMe3)2Cl (C6D6, 25 °C) 
 
 
13C{1H} NMR of (FI)Ti(CH2CMe3)2Cl (C6D6, 25 °C) 
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1H NMR of (FI)Ti(CH2CMe3)2Me (C6D6, 25 °C) 
 
13C{1H} NMR of (FI)Ti(CH2CMe3)2Me (C6D6, 25 °C) 
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1H NMR of [(FI)Ti(CH2CMe3)2]+ (C6D5Cl, –20 °C) 
 
1H NMR of reaction mixture producing [(FI)Ti(=CHCMe3)2]+ (C6D5Cl, –20 °C) 
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1H NMR of reaction mixture producing [(FI)Ti(CH(CMe3)CH2CH2)]+ and 1-hexene (C6D5Cl, –20 °C) 
 
1H NMR of reaction mixture producing [(MeOAr2N=)Ti(OArHC=CHCMe3)]+ (C7D8/o-C6H4F2, –20 °C) 
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